看護・介護従事者の腰痛予防対策の課題--No lift policyの理念に基づく移乗用具の導入 by 浅野 恵美
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Issues on Preventing Work-related Low Back Pain of Nurses and Caregivers 
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